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村工业化（包括推动工业过密地区的工业向农村转移）
等等。其明显效果是，农业现代化建设进展顺利，农业
产出率大幅度提高，农业就业人口显著下降，农工之间
收入差距明显缩小，农户收入甚至超过城市工人家庭
收入。由于韩国和日本的城乡居民收入差别微乎其
微，农民转化为市民“水到渠成，”也不会像我国还存在
农民工。我国的台湾省，也是如此，上个世纪70年代
以后，重视新农村建设，城乡居民收入差别也是接近1:
1。以上3个国家和地区由于把城乡协调发展放在突
出的位置，使得城镇化的质量比较高，不仅顺利越过
“中等收入陷阱”，还使国民经济得到迅速的发展。目
前人均国内生产总值都在两万多亿至四万多亿美元以
上。
为了克服片面追求城镇化率，把立足点放在提高
城镇化质量，对于我国来说，应当转变城镇发展方式，
实现由规模城镇化向人的城镇化的转变。把人的城镇
化放在首要的地位。根据这个思路，今后在推进城镇
化的过程中，必须使城镇化水平与经济发展水平相适
应，使城镇化率的提高与产业吸纳就业能力、城镇基础
设施承载能力以及政府提供基本公共服务能力相协
调，改变以往只按户籍人口配置公共产品的财政体
制。与其相联系，要建立相应的科学评价城镇化质量
的指标体系。这些指标体系应当能够反映统筹城乡协
调发展的程度（如城乡居民收入比、城乡基本公共服务
和基础设施比较）、城镇基础设施和基本公共服务承载
能力（如公共交通、供水供电供气、垃圾处理、住房保障
率、学校布局、医疗卫生设施、公共图书馆、公共文化娱
乐场所等）、城镇生态环境（如城镇绿化覆盖率、人均公
园绿地面积、城镇林荫路推广率以及城镇空气质量、地
表水环境质量等）、社会和谐状况（如收入差距、社会保
障、老龄事业、外来人员务工保障、公众参与、社会安全
以及社会管理等）。由于在城镇农民工中，外来农民工
所占的比重很高，如何解决这部分农民工的市民化问
题，是值得我们深入研究的。而人的城镇化，说到底是
基本公共服务均等化。[2](P87-91)要缩小乃至消除农民工
与市民在基本公共服务方面的差距，必须支付高昂的
成本。那么，这部分费用该由谁来承担呢？首先是政
府要承担。因为提供基本公共服务是政府义不容辞的
责任。现在的问题是如何在中央政府与地方政府之
间，明确各自应当承担的部分和比例。这就要求地方
政府的财政预算,不能像以往那样，只考虑户籍人口，应
当把没有户籍的那部分农民工也考虑在内。其次，接
纳农民工就业的企事业单位，也要承担一部分成本，主
要是为农民工缴纳“三金”，有条件的单位也应考虑为
农民工提供住房条件。当然，进城农民工也应当承担
一部分成本。农民工筹集这部分的一个重要途径，就
是创造条件，让农民工在农村的住房和宅基地入市交
易，广东某些地方正在进行改革试点。况且，中央要求
5年内全国要完成农村承包地、宅基地和住宅的确权颁
证工作，这也为宅基地、住房入市交易提供了有利条
件。
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